幕末期名主家の系図作成と由緒 : 武蔵国多摩郡柴崎村を事例に by 中谷 正克
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I/ 十代重信作成「藤原姓鈴木氏系図」 十一代重固作成「穂積姓鈴木氏系図」
歴代 名前 通称 法名 没年月日 事績等 名前 通称 法名 没年月日 事績等







重連 鈴木因幡 香林宗楽 艇安3年 大織冠鎌足長男淡海不比等文忠公 重連 熊丸 香林宗楽 慶安3年 初代繁宗土培之後、当郷好地と考水田壱








重教 勘解由 経雲是捷 寛文2年 柴崎村之内、向田卜云所ヲ支配ス 重隆 保太 経雲是捷 寛文2年 慶長 14年4月20日柴崎に生。初代繁宗










安 月隻妙空 慶安5年 由木領之古主平左衛門直兼孫半十郎直定
3月18日 女。塵長十二丁未多摩郡向か丘二生。
(46オ）








重詳 九郎左衛門 党謀道究 延宝9年 重泰 左介 党岩道究 延宝9年 寛文7・8之間当村中検地御縄入之所菩









繁窓妙榮 貞享2年 益 繁窓妙榮 延宝3年 設楽氏。八王子代官設楽孫兵衛次女。
禅定尼 2月 3月20日
(50オ）
重章 四郎兵衛 幽山道喜 貞享2年 御代官雨宮勘兵衛為支配邑内空野 重知 四郎兵衛 幽山道喜 貞享2年 当郷加藤与兵衛四男四郎兵衛。貞享乙丑
（シゲノリ） 信士 10月2日 有之訴訟依述下命令新盤広野開丘 （シゲノリ） →九郎左 10月2日 之年ハ郷中疫漑引れ当家二おいて壱ヶ年






少室妙印 貞享5年 沢 少室妙印 貞享2年 ニ代璽恭嫡女。寛永弐十癸未正月八日生、




重昌 平兵衛 曹源知滴 早保6年 同姓二十郎の一男。重章娘を要り 重匡 源吾 曹源知滴 享保6年 分家二十郎嫡男。貞享3年、 27オにし
居士 5月28日 養子となる。 （シゲマサ） →平兵衛 5月28日 て当家を督。
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(62オ）
白室妙圭 正徳2年 重章娘。 楽 白室妙圭 正徳2年 四代重知嫡女。貞享3年22オにして重
大姉 6月18日 6月188 匡に嫁す。四代重知二女袖、当郷加藤伊
(48オ） 兵衛二嫁す。
g~ 
ま~重常 九郎左衛門 大渓性雲 寛保2年 葬は村内黄槃宗満願寺。重常妹は 重庸 平三郎 大渓性雲 寛保2年 嫡男松次郎正徳2年5月2日早世(2オ）、上座 3月2日 名主加藤勘九郎要。早世の子あり （シゲツネ） →平九郎 3月2日 法名宗泡童子。「宗泡童子」（正徳2年5月2日亡）。 →九郎左 (57オ）6 衛門心月宗闘 早保18年 室は多摩郡宇津木村住人加田野伊 竹 心月宗1l享保17年 当郡字津木村住人加田野伊兵衛娘。大姉 2月11日 兵衛娘。葬は普済寺。 2月11日(45オ）重駕 九郎左衛門 俊峯元英 安永4年 葬は村内黄漿宗満願寺。元文元年 重篤 半六 俊峯元英 安永4年 市川氏、甲斐源氏。当郡四ッ谷村市川三上座 8月29日 検地案内。実父は多摩郡四ッ谷村 （シゲアツ） →平九郎 8月29日左衛門次男。正徳3年、 23オにして当(85オ） 住人市川何某二子。早世の子あり (85オ） 家を継。元文元年武蔵野新田御検地案内。「可讚童子」（享保9年5月21B 延享5・享保18右同断案内。名主勤役中、亡）。 明和元申年朝鮮使来朝に付品川東海寺中7 正光坊宿御賄。伊奈半左衛門内篠原惣太夫下役相勤。組合加用水秋川堰入願に付7ヶ村惣代勤之明和 6年名主退役。嫡男半介早世 (11オ）、法名「可讃童子」（享保9年5月21日亡）。綺才要俊 安永8年 妻は日野本郷千人同心井上新七 井上氏 日野本郷千人同心井上新七娘。重篤二女大姉 7月1日 娘。 増、日野本郷千人同心井上新七宰。重香 平九郎 積斐善慶 文化7年 享保 18・延早5年検地案内。 重季 六太郎 積斐普慶 文化10年 重季、名主退役後日野宿助郷惣代役文化→九郎左衛 上座 5月16日 （シゲトシ） →平九郎 5月16日 十酉年迄勤之。重季弟の重篤四男五郎市8 門 (83オ） (83オ） が十代目。冗貞妙亨 天明 7年 要は多摩郡平山村八幡宮神主大澤 政 冗貞妙予 天明7年 大澤姓。多摩郡平山村八幡宮神主大澤隼大姉 2月4日 隼人正の娘。 2月3日 人正娘。(55オ）重興 五郎市 消節素廉 享和 2年 寛政6年検地案内。早世の子あり 重輿 五郎市 清節素廉 早和2年 生得二核を能し多病也、寛政6年御検地（シゲフサ） →九郎左衛 上座 6月1日 「良圭童子」（寛政 11年 12月9日 （シゲフサ） →平九郎 →追号 6月1日 案内。次男谷蔵、寛政11年 12月9日亡， 門 (42オ） 亡） 総倹院 (42オ） (7オ）法名「良圭童子」。妻は本山修験真言宗立川院法印の 直 法輪了機 文政3年 本山修験真言宗立川院法印の娘。娘。 →追号 12月1日転授院 (58オ）
|リ-「巫驀如お窒嵌詰嚢唸回撰盆ー諧田7墨｝図咲0悩州醤桜蝉 重信 五市 天明冗年7月15日生。享和4年 重信 五市 曇瑞法春 文化12年 重信幼少より父多病仕るに子の道を尽し
→平九郎 1月29日名主役。文化5年8月 （シゲノプ） →平九郎 →追号現 正月 2日 父没後母を主とする事、又至而孝也、朋
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幕末期名主家の系図作成と由緒 ー武蔵国多摩郡柴崎村を事例に一
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幕末期名主家の系図作成と由緒 一武蔵国多摩郡柴崎村を事例に一
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